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.50,000 New York Cloak makers ·· ,p::, 
· Strike to Reorganh: ... ~)~t~try 
Jobbers at .the Last Hour Accept R.ecommendations of Governo. "\$.-e~. aus:ion 
. ~~~~·c.J(Obe,ed.._With A~irable UaaalmilJ'- Blt Reorp.Dizatioa Tu.lr. ANdy ~laduatr, •t Full Standatill 
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·~nt.bojll&llemuofU.o Un\011. 
Tbedem..,do.lnuoh of lh-l'n· 
er.l otriku, &illto UIO urie<l, of 
• ...,,...., Thebaolomolinofallof 
thomhow .. trwooU.tMm,, u-elr, 
thtlflp,.,.w...,enlofworlleondltloao 
iath&ohopoudlheomollorotlon,• 
~~·~~~':.:."'1M llwlnl'tollditioooo 
Todor,oiMe"ndk!>the" . ...., ... 
uuorl..., tho ...,Uk U.• ,....to. ~ 
.a.wotio•ilooorlo•NITJ .... d,..-c-N · • 
...,teri&l1rtntt.t .. lf .. J<IIon, TN 
\ool'lllm&to<:loakmouflldD,..nhuo 
U.OK diot.ppo..,..., ond Uoelr place 
llol~ntall:,...hrothermoaufoow ... 
on,t.h~tb ... pRtnloo!J\oU.-· 
.. h>ct "johl>en" or ~ .. ,..,....,Ia.~ We 
inw~d to nlol>llt~ order !aU.. <Lt.«k 
Lnduol.r)t. Thtoom<worlloonliLiOftO 
nnwpnnlllnollol,.koh.,.. AU 
:•,;&.~~~1~~ noa.Unlon JoW...mool M u.alo11iud.. ~~ :~ .. ::.;.~~~-::~= ~. 
Si.ltenarHil>n!Mn.!'1'111opat"'l 't 
otribopoiUaa••l"'celaU..illistMT 
ofourUoioa,ll\ooul.,~t...:l 
_By order of the 
GENERAL STJUK:E COMMITTEE 
of tholoiot Boud Cloak, Sll:lrt, Dr11111 and 
Reefer Katen' UDiont of Ne" York. 
MORRIS SIGMAN. Chairman. 
ISR~ FEINBERG, Vlce<hairmaa. 
J .. po ... ti ... lJ __ ,.,,trib,,ert.apo 
lho , .. ool..,...ato ... lathtlloioLo'l' Of 
""r~ ..... nbat"""oi•••U..r!Do~~ 
oflt\0. Tbl&fldotollo...W tllocNt ... 
he wq.od wllb tM 001110 .,.th....._ 
ondiD)'allyoothaflllf!Lofltlto""' 
th<loU.O r rt<ot«~nftl<ioo wbld•follow­
•dltdurlnrU..Ionfoartttn J'O•,. 
ofU.aotonoJud f rDilfulnlot>ofte. 
otou•IJnloo. 
All tbo MIU*" whkh ,.... lluo 
fnl'•tlatlw>Pfllll,lhalfe'lor.!Mribo 
...... -.,, ........ ltae, ...... ...,.,. 
ao\e<l--tuiiJ•.-illl'--• 
·~,,.-...q,.,.\LJ.ft,_... 
IC.aU.HOI ........ LI 
Fttrrier5 and Leather L LG. W. U. Delegates 
· Goods Workers Greet · Brini .Enthusiastic Report 
Str.iking Cloakmakers From Cleveland 
$0,000 New York Cloakmakers Strike 
' ' 
. ~--;;;;-il 
....,lo aft.pttloo........tatled 
... Wllald •-nt.o wtllo U.. U.S.. 
ia...,t.aatM•,.,.., u..~ 
~ ,.,..ldit'tnR(-t t.oUol 
_.,. t_. ol '"" lllc:o•,...bk Mll-AtltJ:roo""••.,...... ,..,..u.. 
~--tfJOOT-tiiOJtnaiHI 
M ..... aJ&l'\tf U..llela.l: _.t.. ,..1•11-of u...-tqloJ..,.Iatl!t bo-
=~tH.::rf:: ::':n.~ eo_,....,. .... llld•!Mforea~ 
~·t. , ...... al MiDC- ~ 
llalr.t aco.lut U.. )ololoen, Ito pr liio.al 
tul<now taraedte\M-rpnt.&tlotl 
of U.thldaatr:JOIII.btlituau,.utM 
bJ tilt Gu...,a r'a flpeclal Commie. 
doo,ulli>Oitruk~whl•••oulclcu­
telolr ..,, keanlecl ~ H tW 
.... rt ... - ... te .......... u. •• ~ 
, ................... ......... \0 
t loootrfto...X.•flt&ll4ir..WJaU..oloopa. 
-tfU.. '"-'t ... altaDc!lok..._ ftatrlal ,.illrletwomlor a• llloar 
1'UUC.0 MU.. ... rten. . awo....>pld with lrllllc. 
lftotenaH~11febo,.tht.t Pw.'ole~tt::J~:~~~.U.Ud .. nRtmem-
JOUIIadtrotall d tl!tldttatloafullr, ben ol the CaneraiP:uculln BO&rd 
Wtha•• teh•-Pirt la t n111111>tro t 
c .. hnnon alld IIMrlap at CltJ" Ball 
.. fon Oo•en1or 8-.IU.'a &pedal 
C..•lala10. At tloaM .... rln,p we 
..... pob,tedoat~nfo,......_a .. 
...,- t.oeoi'TfttU...,U.wlllclll U.... 
... Ja.t.f1:>7. Tllla rtrll• ·• belll,l 
u.UNtortloa ...... ofunyln~:lh­
nformalnto praolloa. 
ud W'l ,... conylaud tlt.o.t Ia U.lo oecap!N a poin t· of Yan\ap a t 11th 
, ...... , llaht. roa wiU eonl:xt roar- otneta~~d Unl01> Sq~an t:ut, Ia the 
"~•wiU.U.. .. _ .... u..,.. tloa centa r of tht .. ..,ltln1111<1 ridiaa 
.._ opirit of ..u-rUict, ..... nd.. otriu.., aad wen 110]11 ...,., nspoad~ 
ololpa~~daoUdarib'towardoucllotber ll>ctot.hel>eortralldfrloodlr~J"Ut- At tlt.a end of tilt 111ettl11C Ctlll.,.. 
- Oeo~ Go...ton Batlla of Conr-
IOOrfl,.lt.lo'aColllmloalonriOidepablic 
u7'0•111.o•to•otllvoeual01Ut.lht lr>&ll '"'"'the .,...Jq mu end 
TloaatrlhlooniTMUtlonwlllaot 
cl•dan ltoll'aMrt ... llau onler la 
'" dot.k laci•"T· ... w tlla ""'" 
- u.-toomptc\ltloawklcllll'ft"'alllla 
itlooi&J-wiUIIa1't .... ndO<ItiWIJ 
wltlo. TM \ad~•"T cnnot p~• 
Ia U..otat. ofoM<tnalntr•llldo per-
• l)'Mo It too!Q. Aa • ..-•en~ •ut 
M "tablloht<lla tlt.atlo.ak lacloutq 
whJclllwomldi:IUNIII<Ito""oJ!Ihl 
...U.a•oatlt.._bputoullluu ... u. 
= ~:::::. "":..~u :•!.: 
O..tl'C<tllt•Mdaaf·Uola. claJ. 
TM OCTMm~t •oat be COMllld..t 
wlt.lo all tha bcuon In the\aduot., 
aad U..Ualoa IIIUot,l>to.\aaMAritr 
Uot.t clu- of U.. n- OOCTHIHJII 
oilallaotrcmai•a•peper,..ralr""t 
put. 'l':boa\llueloao-roe 
eart~ that eaa ddut 7011. · 
Lonalleethopowerofui\Jof lhe 
wortlaa-.! • 
Lo"lli•ell>ei"•L•aadpowerbl 
Cloak, Sloirt, DreM ud Jt.eefo,...11-
en' U•loa! 
Loaa l;..eovhte.,..u-.alt.dieo" 
Oarmt•tWorbn'IJalotol 
(Slp..t) liiOllRIS SJGKAN. 
~"'~ 1. 0L C.W.U. 
,,,n ..... ..._leH.olio ~ooT~io ...,.. T....,. 
A enique !111an t f the walko~( 
-U.euo.....,,. a..,Mrl(fllriklft 
wMaulledthe--•f olftoltcar 
1\n-oadaomtoft.M., ..... ,~ 
tol('lldoWIItoU...-emblrllalkla 
r100nl tlmeaoutonoldman:hllll 
leU..otlft\qheatoflartTuoado.J 
••nl•~r- 'l'IMtnUtriS,•dowetM 
Boston Cloakmakers Call 
Upon Employers to Sign 
New Agreements 
J.!tloo n Acco.,i Jloc•••••••ul-o 
Oa Th..,.aday,Julr a,o~Dwllrl•re 
.......,ttltejohbtrs'uaociatlooo ap-
pu....r-.U-ail;lr.tla .. lt&l>leu,aft.cr 
:. ,~r.:~:~~-~:.:.-lla~~~:' .~::: 
;'~=~~~ •p'Pearl•tiNantiuuoof 
-b ol -t.io.Uau u4 •earincs .... ....,...... •• All Hdo 
Mfoi'IGoftl"'lor.(la!U.'oc.-mt.ko..; Jleiii....U.. W..tDudiJ 1 •rlea o1 
thereuaaoatftatlool..tlfwl!lo,..,.. ,. ... ,.~t!Ap,aruluthoelllplc .. of 
!~:a..:~tlo.:e.c:::::'~·J:..= ::.;::~~ .. ;. C:::::!t~, .~= 
p....,tlcaiiJoJl theother taetonla tht ll"' MIKI held la_all t.1oa prbodpel 
uad._ O.. TiollrScla7-'clltU..uHII- ltallo wltt n U.. ot.rih .. ._w.. 
tlee of tlt.e a • ...,.._, fltriltt Committee n- ••\lop ""•• l>fto ..WrHM<I 
Hloll -t!DC aad ""t _.tl'}'lhiq ;,. l>r ~t Sipua, Vke.,....W....tl 
•aoetortlteeolllaallahl. Feb.IMrt,~.Nmta.HoDer, 
Bat at lite b.oJ m•tlq of till eo- S.ld...,, BI"Hlo.w, Lefl.,..ito aatl 
miaaMa,oalii""HrenoJ"*,.J"}J1, 1 otlocn. • 
at the oSce ol tJr.a Now T..,k State A u111ber of eerJ lnterutloc ...,... 
Tndaotrial Commlaolon, ihtJ ,,.......,.,. lq plct"ra at lloe .trikuo lu1'ia1 
ed•declcled dlanpoffroat.Tilnnlc• U..alr.opo.'ud ... • bllncb.U..IIIallo. 
t.loolr opokeomaa;. llr. S...•el Bhua- ,wen • IM llkn, wb\clll • In be u-
INra, \M7daelai'I<IU..tU..,otood lr.lhitodlatcr . 
eftlot i C>IatS.....S...,..U...Ir. 
Aolmportaat.t_lf.....,iotloat 
:.:-!e4!:.t ~ .':tt!.t-:!:; 
l olnt .Boud aaci_,.Nluloead.qll&t'-
ten "'"' .... C\oaboabra' \oelld!rJ&. 
~~':~~:.:.:n.~~ 
11.n.lhad. 
Vke·,...W.•t!IVd...,lloan,i,.. 
ooaaadieeeaao~boB•""'!IlOii 
•lcilllb' 1o o&nqi.Ma U.. laul -. 
palutlouucl,toptlwr wi ... U.. 
)oeol.......,kaopn ,...... pll .. t or 
uue,..u;cdrin..._u.. ..... 
Ualoa w..U..loo tloo 1odi-' car-at 
'-laboU..ao.t.o.~t. 
!'.:.~:;';~·,;::.~,.,..... "· ::.::-:=..J::O;o::.';;.;:!."::! Baltimore ·ctoakmakers· Vke-PI"ttiddal s.. s..w-.... .... '' I doe 101teo•• ,r t1ot ..._, ccoet....-..., · ,... 
~·a:~?E.!:~:~: -:=:~:..;..~""'"'~.... On Eve of Strike 
"" S...i .. ,., ,.... Mk\lll tll<lm t.o otatiJ bo Bo.lo• aad Brotlool"' All.,.. 
Nrt _..u.u...a for I IIW <t0111rML l>a• Tu.dielr.tt I IMI lle,.r Prank..... lllaupr Sol Poleko. of U.. 111\LI-
Ao M\1> old-.-. •. on •-Wn.a eloc:&..t ......_.,. ,... ~ -• _.. Jo.lot 8Mnl •WIIcl Naw Tori! ~=~~~II.=; .. ..,"':-~!;!.".~ 
Furriers and Leather Goods W oflrLrs 
. Greet Striking C/oaltm'!kers 
(Coatl.,.Nf.-PII'II) 
•or'ac-.ioolaroodtiii.:"'! .. IIM 
.... -....... , ............. 
O• MMH If •rtopllu.U... I .nos. 
lMuildlrwllllta.tro••,.--ntP 
pe\.lo.otnanitblct.....,-.lwlt.loiiiC. 
""'•ad.Toa4toa.hao.lth.faludctn• 
• lllo(MI<IUoaofJO•r,..•tproblt..., 
IIORJUS IU.Ut'IIAN, 
ldiOII}',whkltD...,tJ.aUo .. luort.,.. 
:"~'::. ~::~:!':.-t"x:'-U.:,.. '!.";; 
.rtneotab!lollonler~of cloaooobo 
!hao\Mk,llllt,.-tnad,._ lad""" 
ll)',notonlrla U..N<owTort .. r-
kot,httloroaalllntt!w.coutr]t. 
Too .. ""rtUkrlilo.- Mtlh lo 1 
-neofp!P"" a""' .... l>itloalo 
ollofoorUalaa,~tlot~J 
Cenel"'l Pr1014ul, nt 11 oar e-m•• lti"'IQk qa\Dot 
• ·'."''1. ;o· ........... ::-.,'"= "'::::.:!,:; .. ~:·.: 
lllr. llorrie&\t'mon, ...... \Mat, bmework IDtlot aoo. trldoo. 
lntt.matlaul LM\ao' Ga.rmul lla.r •• ••-~ro JOP !hot lbt 
Worlten' Union, New Yo•lo. :;:~.~faa •l:h,!l:;.:~~~!':~".~,.:t:: 
J)eufllrlld 8nll•tr: •tt beetl,..wlt.lo-Joalr~ prar•tot"a 
T•• bterna.tlhll. feeUtblok . ca•ick .,.ut.. ... t ol roar tl'll>~lu. 
Wort. .... Uoloa lo ... acllq Ml"'wltll ,.'rlqtiM ••T•f euroraulut!ono 
Ito cooent.lotlo."" to ,...,. lUll Ia· for tU btl trl•,.JI/I a f ... lAbor 
~::.,~~ .t"~.!."::i:.!".~'":r .... ,.,.'!~raura•UJ )·oaro, 
rour M~C~ti•Uon with lhl •lhra' lai'I PoekttllookWorilars'UIIlon, 
...... ,. ra.et..,.ero' -la.Uono 1a rnr OMip w.u .. k,, Gu. Mar. 
Cap Makers on Stri~e 
~ :;~ ~~;:::: ~· 
n..S.ltl•~....-•"'"'''!Pincl 
oola lr l ,.,.d .. ,tttlt.a locel•-
plo,.rohneaoto\Cftooltlt.a•••co•-
traetwhlcb!Mitdu a nmberofaew 
dlllMI \atroduced ~r the Union. 
Sollle<rftlocmU••a:rn olldortaba 
t.opottto ..... pN .... rp..J..aiJOIIIHJ• 
tloolr~whlc·•"•noia~:wide­
'-' ...... dbu.tb.f~et\on. In ldditioR 
tloo )[. W. 6 W. ollop,a non-Union 
eonurn, hu d~Mraed oh• of lb ••· 
plo,.. &ad tM ahep lonowln a. ltr-
~eatllqiBU..aot-U .. Ioa.claaltoiM,. 
~~~=UtGwnoi•IIM•Iciailrol 
TM Ua\oa kao uUN • _.. •"t-
t,.. for Thndo.r, l •lr ll, wlr.lolr.wld 
M Md<UMd, U aoldhl.,. te loftl 
a,.a.llen, Q VJ.ee.p..a.!Ht .J .. alll' 
Uelpe"" o1 New Y•riL Tlrola IBMtlq 
wUJHo:iol•• wioulltJO~ a.JU. 
-1"1 oboo"-"uo will tUe t. -"• 
U..e•plflraaolptloa.•aw~­
,.,,. ta&lld lt .UelleltioooN i nd 
•lcla.IQ'iB,e~uMorlrtloll"'lll.­
""lo" terrlllol"!' M -'W.O. ~ 
Pilla Ami a Garibaldt Opened If/ ith &nquet 
The Villi Aalle 'Garibaldi, tbe f Fo. Jabe .. , 1111napr of tM Cl.,... and 
u ltr houH ol t.loa l tlliu W•lo! on~ D"• hUt &ani of New York. 
l)_o.k .... Uoteo; ~II, l>apa Brotltn. Foi•Mra co~lntul1U4 
~~~~2!.~~.:;x:::" .~!:~~::: I ~. I~Ja~=·:~t':W.~'I'.!:~tia~ 
TU Vlrto 1o lo•:a\.od on atamo 1 .. ' aplmollol .,....,.,. pleoa for tloeS. 
kad, Mlr llldLoa4 1\o .. lt. n.. plaee •••ban. o.a4 111e uhorted tlt.om ~ 
lo aot u la.l'l'l u till f'onet Part ll•p tloelr •alb lalact•M It ooa· 
'Dnllr BOliN, lllat h • eolllforta•l•, otaatlr ..,rt; fer lllo ..., .. u. and iR· 
lltae·a.IH<I hooH •nd tlr.e optrit ""'...:I otnqth. 
wltl~h pr,..ano U.••• lo .. oornnjlolJ raLnMrt wu tollo-:ed ltr Ai't•ro. 
•Kd fritndiJ u In "0n\tJI•nd.'' n. Olo .. ...,lttl, wloo polnltd ool t.IM ,.... 
Vl\lo .... - .. ,.,... w\Uo a \oa!UJIIfl .. arhhll ••llda.rilr pl'leo.lllac M-
111cCioth Hot and C:.r lhbn If 
Ntw York.,.... 'l'klnlur .,...,., .... e"" 
whlcll wao foll.-ad ~J •a.oic end lwHa. tilt low!.lo aa4 U.. !lalla• 
.... Inc. llllt 'ao ....... • flpaali!. Wlpin Ia ••• &Ncl• eM tile ... ~. 
llpr&ao,nodtnd-tNiariuwltlc~ •-ofU..to .. KtollltlptlotT~ 
~ wtn ..-t.N wltll lnthuoluro bJ • • •"•" Ia U.olr orpa\olaa el'orta, 
.......,..,., Jut alpool ~- liM tlt.a e...Sieaot. Ho oondo11.n~ U.. ,...lot .... ,.. 
Unloa •n• lto•t ..._lat\Qn. , ltapre .. ntoU .. o ofoll l~tloeolo of ptc .. off.ltwTork tortbelraatl-S.m. ~~!:·!.:l~~~~~ .:~,:o:r-=:.~ 
•J ..t;:t.,~-loco,Monllfldu•"'' 
,_ otrika ilat ..._ dacla.nd for 
~U::..":.'!~~:::,; 
~U..CI.u.Dat..,.C:.plluwl­
..._.. -'-loU. I>J fl'rtDe of U.. 
Tho Cloth .Hat •""'/§' Mon\lloe- tho l nilmltloaa\ wen la•llld to the Jtle •ttltude a~~d for tlwllr uoe .. lna: 
tllnn' A-la.t1011 bneu !lot opulna, " wan oJoo ...... 1 of tht .a'orlo tG lutlll a op\r1t <if llaiHd aruL 
t.,..-ornlaaafo.ctal"'t'' U..t:nlla,....t lu<IJ,..o8!cenot U..Unlaa • .Uu .... uollll .,.l•oaill' Ia tile lA"" 
tiM Unloa Mo "-..' .. eoatn.dao.l 111. tht ani• at U.. U J call..t l or IBO"O .. &at.. 
nJ,atJo. wltlro k •lioce 11Jt. T'H _. •uJ .,._No, hut, o•lac W tlot op. • • l'!"'lldenl !lie- ••• Socreto.7. 
...... ..,.__,,.,..,\olll - 11 .... . ,....nekot,U.. .. IJu•,ntd+- ••rolfc .. WaotN,.....tol.._ 
•l-t~.....twll\c•laa ....... to 1\nnd ... rtlllbwen Loo'-lAa- .,..~nt:,kt. f•rw..,. .. __ tof 
tfl'ect•loiJT,IofM~!Jit ... tallb.J,,.....I&rJaf t.c..llt, A- PM\Iec wWdr.weN"""' "' U.. 
,....., antll J..,.. M, ltll. (]""""n"lttl.aa4Yice-,..W.a.tbrul .......... ""'Ill""' ...... t. 
Hu(ls Where Strikers Meet 'During Strike 
Th~ 'workers of Each .Shop Meet in Hall Assigned t~ ;fbem 
~.e,~~~.~ I 
All Proteeti•e doope of Uth. !Jb'eet. 17th atreet, 20th atreet.. •
1 
!2d. .treet, 240. atreet, 26th atreet, 26tll .tr-eet. 27th met. 
. ::!it~~tth Kreet, and A. Bendowitz, o( 60 Uni-
AII Non-lfnion Pope will meet at Aatoria Hall AnntJI:. 
:ARLINGTON HALL, 19 St. Mulu Place. 
:z'.__ c-.1 Z5U. P-'-ttw, a..or-...., 
Allcutten,buttonb.olen~akenandd'e.lrnen. 
BEETHOVEN HALL, 210 Eut 5th St....et. f .. ..,.._. Ordu.rll M04. Kurta ..... W..U..O.., a...-
. AU .. mplem.alr.en. • 
DRY ANT HALL. 723 Sixth Avenue. 
Tele9"- Orpat Q2&.4t27. F- ....1 Valerdi, Cbatr-. 
All Proteetfve t hop• of 600 Senath annue, 498 Seventh 
avuue, 242 Weat. 19th atreet, 106 WNt 39th ltnlet; Hin· 
d•&• A Gro.. 1164 lkoadway; R. Sadofak:r. 1372 Broad· 
"'&1'• and Hk:bon & Co., 6Zd .tnet and Fifth ..,enue. 
CLINTON HALL, 151 Clinton Street. . 
T~ Dry Dock 012-8813. Co&d_M:,., ct..---. 
Ali aboPII controlled by Bualneu Asrent B. "K oeer, of E .. t-
and Welt 2lat ab'Ut. 
All lhOPII controlled by Buaine1111 Acent M. Go\dowaky, of 
East and We~~t 19th atreet and Eaat a nd Weat 20th atreet. 
Al~:~oW::"rsoJ!e!,.~~uaineaa Acent J. Bender, from East 
All ahop1 controlled by Butineu Arent H. Berltowitz (of 
Sebuat.u'1 Department) , !rom West 17th !ltnet. 
~..!!' ~JJ:} ~~~E, 96 Clinton Street. 
All aho»-«~ntrolled by Eut 
!tth street, Welt 29th .tftet, 
Eut S!d tlreet, Eut 
All /A,r~t~:· adiaon 
27tb 
All abo~ Buaiaeu AJent P. Preu, of Welt 
26tl!.ltreetand Willr.ea A Adler'a ahop. 
.. HENNINGTON HALL, 214 Eut 2d Street. 
T...._ Dooy Dod< Ha4-&186.~ Wanloafalry, cu--... 
All abo.- controlled by Bu.!n- AII!Dl J . Wanha!aky, Eaat 
au strut, Welt.Uth Weet. Wett 36th .treet, We.t. 36th 
.met. wut 37th .treet. we~t aath atreet. wen am 
Ali'!::~ ~~~~~~":;u:u!i~~~~,:•[· Besahlm-, of Eut 
30th at.reet. Weat loth st.reet, West ltd atreet. and S...enlh 
. ••eaue · 
AU abo controlled by Buaineat A•ent Comma\1, of ENt 
2'J'tb~W.tZ8th 
Eutaoth.treet. Wett 
We.t 15th .Ueet, Wett 36th 
e.t 18th .Ueet, w .. t am 
way,Si:o;t.b. ~veaua, Seventh 
1EFFERSON HALL, 92 Coh ... bia Street. 
Te&ewo""- Drjo Dock OZI •. Sol-. a.. ..... 
Alt~J:~~~oim'~e::.:d1=.~t .. k~t·!~'d grt~ 
Allaho~ coqllolled by Bill! nut Artnt Sommer, loth atreet, 
UniYe~t,.pl&ce. 
AII'DoJM eon trolled b)'.ualneu Arent Kaplan, of 9th alZ'eet. 
W uerb place, Broadway, Wert Broadway, Green .tnet. 
Bleecker llb'eet, Prince etHeL 
All -.hoP' controu.d by B<.N.in- Arent Solomon, Ewt Broad-
way, ~atberlne ttreet. ud Pike atreet. 
LAFAYETTE CASINO, 8-10 Anuue D. 
TeJ,....._ ~ Dodr. 7n3. Pit. ~..ria._. w-...... cu.~ 
All ahope eont:Tolled by BWIIn- Acent 1. tto.enblatt, from 
W..t26thatriet. 
DI.Wo& 
= a!Het. ~low 811~
ab'eet,Sulfollr: ~
Grand atr'eet, Second avenue, Ayeaue A, Aftaue B, But 
4th atreet, Eaat 5th atreet,andEut.7thatreet. 
ORIENT ALPALACE HALL, 143Sulfolk s-: 
Talep .._ ColMa, et.aa-
Buain- A~nt A. Rothenberf, fro!& 
t, and Eaat 17tb .tnet. 
AgentS. Miller, from But 
th atreet, and Fourth and 
All aho.- controlled by BuaintiiiB Aient Mo.eell"f"U8i, 
BletM:kv &treet, Fourth avenue, Fifth avenue~ 14th atreet, 
20th atrftt, 2Jat street, 22d atreet, and .Eut 23d atreet. 
RAND SCHOOL, 7 Eut 15th Street. 
TeMp.._ ~t 30M. F..a.-1 a...t sw-.., caw.--_ 
All akirt ahopt, proteet:ive, Independent and contractor.. 
STUYVESANT CASINO, 140 Second Aveaue. 
Telep.._ Orcll.ant 2588. Gold a..d Golub, Claaa--. 
Allreererabopt.. 
HARLEM SOCJA.i EDUCATIONAL CENTER, 
62 Eut_ 106th Street. . 
Tei""A'}iiH~ie~-:::! ~::!: ·~hte.., c~oau.-. 
VI£NNA HALL, 105 Montro.e ·A,.enue. 
T elep'"-e 5tacl 2030-4589. Harry Leriae, CMirm.aa. 
All Brookl.fn ahope. \ '. 
BROWNSVILLE LABOR LYCEUM, 
219 Sadouau -· Tel~~ OUZ. J- Ke.tia, C!Wraaa. 
All Brownaville lhopa. - " 
Strike Committees 
HaU c-..it~228 Seeond avenue, Telephene StUTt"e~~&nt 
0713. J . Brul&'ll', Cb.Lirman; Ch. Oronaky, B. Koaer, • 
Molllanl. , • 
ar_.m-.lioa c--iu--Beethove.Q Hall, 210 Eut 5th RneeL 
Te.laphone Orchard. 6404-6405-6(,06. D. Dubluky 
Cbairman; ·s. Sinrer, Secretary; H. SchUlter, L. HelL ' 
Speak-. ~-231 Eut. t•lh etreeL Telephone Lednc-
~=c!~!J: K. J. Alhbee, ChairmUI; M. Friedman, Lu.igl. 
Settl-t ~adillac Hotel, •ad atreet and Broad-
S:'~ln~~~~:':t!.r,.~j~tR~i~: l. Feinlte~, Chai.ralan: 
POcluot. c-m--Arlin.Wn Hall, 19 St. Merkt place. Tele-
phone Orchard 2628-S709. H. Wander, Chairman; H. 
SluU.ky. · 
t.w <=-'"--130 a .. t 25th atnet. Telaphorie lf&d.l.oa 
Square 7680. L. Lanser, CUinnan. 
OYt-of-Towt~ c-auttM--3 Wftt 16th IJtreet. Telephone 
1 ~:::t,.~l~!;!:;,~u;o. J . Halperin, . Chairman; H. 
Relief c-.a.iu--Lou'- Levy, Chaljpan; Sheinholts, Koliaanl. 
F--. ~ISO Eut 25th at.rut. Telephone Kad!.on 
Square 7680. Abraham Baroff, J. FiKh, · 
M--u..to. D .... ~t-Aitorla Hall Anne&', &Z Eut •thatreeL 
Telephone Drr Dock 800. Bernard Sh&ae, Chalnnan. 
All DL.ttrid and Loeal Ofllcee will Serve u Information 
Bureaue. 
Al!!~o~:niiJI:!!t.B=e:_:~~t'i~~e::~·etom Eaat . 
_ A~o:dW'!:tn~b~:a&D-: :::::~:.~::.err. fro• -1----J-cU:-c--5-T-J_C_E--~--
W. BARCAN, Chairman, 
130 E .. t 25th 1treet. 
~!fA IT AN LYCEUM 66 Eut 4th St....et. • L..W w..-t, 
Publloltt<l t"OerJ rrlcla7 ~1\ht lau.n.Uo•ol I..d!eo' Go.,.e~t Wodto,.- IJ"Io" 
Ollu, I w .. lt\Jo &ttt.ot, .H•w York, N.Y. T.t 1 Gha!Ma lUI 
MOUIB SIGMAN, P....W .. t. a. f~OPSJ:'I, Utor, 
A. BAROn', ~.T .... u r. IL A. BCHOOUII.uJ, Buill-..........,, 
~(AX D. p.uneH, llllrU•(/ifl{/ Editor 
8ulooc:r lpllo. prica,IN'ld l•..t.-.. co,II.OO•,.r"n 
Vol. VI, No. 28. , ~... Friday, luly 11, 1!12>1. 
•-•-fCin , •auor, A,rllll, l ... , nw r-.. •• Mo• r..-.x. r. 
, .. < lloo-oiA-<U,IIll. ,, 
-.-. •:~~-=!~:!.~:;~,:·~~~.:~"':· J=,•.!~\.~,_~on~oo. uoa. 
C IW'TT IV' .. lifr.lllli-f!"ll 
A Charttr for lmmigra11ts .....,._""'....,__,....,. _..._.Q'_.,dlil:r_,..,.. 
....tft-lalMeen"". 
~11. 'rW, ••Jtct '"' Nd_.t 
"--•t. fw.lp -rkon ....... M 
•1.1u..lw...,ol¥ofrftt.Jpl...,._ 
-wacW..otloo-eooo41"-
.. t~~eee.ru. ... u...•.ru.-.... 
..,___.. 
" 11. Tbt ,........, .-... .... 
-•lien ~ 1Hir fo•lllooo *""' M 
... utW"' u.. ..... naMa ...... 
lloulon<luU..k-forU..-
uetSN.oft..low_,.._~..,.._ 
:!::"-..!:i.~~-: 
._...., .. ta.••J«t.•farM1W 
.. _ ................ te -lpron.J 
-•nt••-..•iYal.ontM• ... 
~ ......... N'd ... ~doe.U.U 
-.try. . 
wu .. Tlo.at ........ , • lido it • 
,.......... "' ... .nu. " ,m.u -
oedtott-fer,...,~tln&uihlplllC 
:r-e:_.~~:.!'..!:n~~-H-
One Mort fiTttlt of' Brod.wooti Summer Sdool 
····-··~··· 
Jnternat}onat 
-U:nion·Bank 
!lift!> A v.enue·"' 21 Street 
Nell< 'if<>Ok 
Deposits. made- beloce 
Juty 21 
W'iJJ cfr.aw inter.est at 
4% 
From · July lsr 
:. I U 8 T I C B· . 'zfb ;t;.i,'P,J t\, lllf!! • 
Al.a'-W..Wr 
J'llww...l ..,,., Pridt.r ~r 0.. laten.e.tloao.l LUitt' a.,.,., Wt""en' Ualn 
' O .... W ... ltl.lojJu• .. t,Ne11, Yo ... N,r, Tlll. L<::Ml.aiUI 
!0ffl~:i?~~;..... a A. scnoot.J.uT."t~~K=: 
, , II.U D. D.uaaB, llfiMgi"g E4illlf: 
Bllbooeriptlollpriu,paldlll•d .. ~~e~,n.oo,..7in 
fe~,u.~~lrld:~~ ~d!'" :.~l:z-bot:!~ ~•1;,~\:!'::r. ~~lwn~~ 
be able eyiODCtt' to relieve the!Nielves of the oblltatloD.II of 
employers towarde their workers. ' :rhll alrih &l~q to put equal 
re.poQibiUty for· work tonditlo ra upon the e111plo:ru whci 
ehooeee to eall hlmtelf jobber, 1.11 w~t\1 u the one who lt)'les him~ 
aelfmanufacturer. True,thejobbenhaveeonaentedtodothbl 
In ao many word1. Thla, however, b not aumclent. It hu to bo 
'carried Into practice and tarried outquic:ldy. I 
~~:~ =:·.:~· .. , • aLt4 •, A~~~I·IIO. •L 1.11;:~:~. !~~ .. ~,:~~:.2:~ ~::~~~ ~r:~~~bl!\~~e!~~~.i! ti,~~~~-~ OhU:n:td~~? w~ie 
~'"'"" 'A~•.7'~~::~,t'!:1tF.r~~.~~~"~~~~• ... 'l•• u£ In the Industry that 
EDITORIALS 
THE STRIKE OF THE CLOAKMAKERS 
Fitt7 thouand eloakmahnhave goneoutonatrlke. 
Fifty thouaand men and women bava lett th.;r ahopa to d.emo~tratethelraolidlrily,theirconeciolllneuofpurpoae,and 
thdrloyal!ytotheirgreatorganh:ation. 
;::omealne.vlta e. 
wrong, that a L 
tant body with a 
Uonorumere.lya 
ill the morue of th 
ing the. atnnuoui'tuka of the hour of atrife and lltreta. 
cnaf!~g~:~h~; ::~: !!et~~o~~~t~!'ri:~t ~itk:Jj,k!t'!k!h! 
r.al end to the aweating .. 11tem ; a light that will for .a ll time -~~~:~{::\!!!J~~~~f~~~~;1~0~~4~~::&:::-:~!E! 
for ttemaelve~~ a better lift . ""ater 
~J3!o~~~~l J:h~~ i! t1!'1~fae~w:l, ~~~£'~~~! J:!J~ 
=~:Oo~~!:U;~ ~o·~:h' ;'"~~ ~~bw:~=~~~.r:u=:•ve :~~~t 
• • • • • • great 
The 11reae.nt tight of the doa)nnaken ditfen from all their t~':l:! !:;U1r,. ~u:~~;o~~~':.ll'h~'::Obr:!:tf:U~t f!:'t:!e. P~ 
of aehlnlng a .ctrta.in aim whieh took the form of qreemeat.. 
telleetlva and Individual , between the amploytn and Uta Unloa, 
rh-ricf!;e~heth1!: ~~~!d;·:::n i:c:r:~ ~:r m:!• ~=~~ 
tbuafaronpapar. • .. • • • 
It wu an impruaive. vletory, t hia nmarkablt adtieYement 
won by tba U11loa through the ab'ategy of it• leadua durlnr the 
Ioiii' peace conference. held b7 tba Governor'a COmmlalon . 
. W.AIG ona conalden that penona who, by their profeulona and 
• an'l'ironment, ha'<'e had but a meager undel'Wtln41ng' of. our 
:rt!~e.n;b::~b !~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~;."nr::~~~ :::£:!~::!~:? 0; r,;!~=:~~:~t7:~~~~~~:rt: 
lfttle. And WI feel l'l'lln tnOre proud of thia Ykt.ory biCIUM it Let 111 c,..n the attention of our rnembel'l to .. nother pqint, 
wa, fourbt not Over aucb iuue. u higher PlY or aborta r work- thourh it Ja quite pouibie that f.or t ha majority ef t hem it ~ ~::::nu~=~~~~ -:o:~:ve'!:~·~~~~~~h!.r:!ter T~:_k~:! qbite unnec:MIIry u it ia ao ohv1ou.. \-
~or;'.2:~ ~a! ~~~=~ ~ •J;~ t!n .,!!'~ ~l:!tiu:.~d :..~~ ~j,_' l~~~o~~~:-.:~~dt:.•i\ t~lad:!i~bJ~--.1:: ::~"...:r~!"r! ~l,o:b~ 
'- "'l'••iaed. Nl1'er yet baa tha idea of democraey in lndueb'y &oOnar the bettar, their place. In the larrer aanltary union ehopa 
been fonnulatad ao clearly aa in thl1 declalon ol t he GOvernor'• where not leu than fourteen machine operatol'l are to be em. 
Comn\lllion.. ployed In addition to all other worken raqulred to complete a 
• • • • • r•nne.nt. , 
The moral eft'e.et of tbla vletor;r\ la undoubtedly of tremen· It Ja dHirable that the myriad& of petty ahope diaappear aa 
do,..lmportanee. Butlnordertotranelat.ethet.trme ofth lavie- qulcklyu pouibla fromthecloak industryaothatltmightbf>o ~'! ~~':e~'!~kl! :Ouun:!e:!:~.~~~~ t~e1 '::u"r~"!J~!{j~:!.~ !h::'p'a ~~:~~~~~:~~o~~d J:k"f!; 1~ find 11m ployment in ~~~~~ 
upcm • new and wholeaome baai&. ' It Ia de.l11bll that the ;ext aeaaon tlnd nerything organ-~~ o~~~:k ;~:;~t,m!~JiiZ ~~~,~:~~~:::r~~~:~:~ro~;1 !i :::: ~~;Mn~~~aunrnhru~::~:.~ b~ht~~::. ~~~:;f~~~ 
~:hulin~~e.'t!. J~h·~h~ef,n~i::J~ ;~~~:\~; ~0 .t,!'c~~~~!tj!1:e:t r~; ndi 
the huae tuk confronting them, ba dowli 
• • • • • tha ha wayof theauceliM-
What ia thM the r, rincip.d pul'po .. of thil reorganl:u.tloa ~ul .com I on of l.be tlrht, thoae w o even at thl1 moment ate 
Atno:e! In a few limp e word1, it !1 tha following: lijande.rlnr their llldeta under tha eloak of fak'a ldeall~m. - · · 
bava1~u~0p~~kin ~e·:~~~~ ~du~~!'n'ddt,o:~e~:fl:hth~1r';,~!:. J.n,. :!t•:,~~':!:AIP~~~:!d'~:!~i!~nT~~,o:~ Yh~0~o~~~o~~~: 
!~~~~~:e !~::i~a~~:~~rz:~!ic!~·~:ad~~:~r~uoo~d~hope :::iE0fi!r~·~~~t~~~t~~b~~~eF£i!,:~~th0!~~ 
,2, Nott.oallowthremployenintheci•Jiklndu.V,.t.od!. t.o!'J'oftllelrl.JIIIon. , ·, 
TM ,....,u..,.,.., eonl.lauu to~~~~ 
W.f.-JU.IIIIUOteryforthoMh•Uu 
of 1111 ~roblemL Ho uoh to""" 
;!~' ~ .. ;:.~~~ ... ~: :·:~·::!~" tha;l~ • 
· otloloa•POJII.be-oftholr 
~·~~~":..,o.lhoeonU.....,, 
•ND<loforluooui.Oene,.ud,.oro 
...... .UJ]II.pY<rii.IDOIIt,andfor 
)too,.....of ~ri•llec••Hc,..t.r 
.wlpUoo ot ""'-· 
UD<lu,.-.pria~plootnthl-ln­
liiYiduUo• and no•poUUoa, U..t 
,..e.,...utlodHJBod butw~idrlof· 
fen W. tho fow tilt CT"PI.Ut ehonno 
ofiowliYidll.aJpbo. 
Uod..-tlwo PI"OI,..IYo priMiplo of 
_,..-otlo-. Wt pnnunut 1o 
4H.oood butwltl<~ oll'on t.otiM ID&IIJ 
U.. lllcloMt lo"t l of nero,. ho~pl­
__ and,..U-bdnr. 
n lo oar folt~ !.bot"'" •11 .., ~~~ 
.,. ..,..,. IO&Ot.bu-u .. u el ... plno 
In lcmponrj dol~oloao and U...t 
olottU.I J,o .. of eompenMUon moh 
"''7-,.ioobrvU..r'oheper. 
I• tlo&tfolt.b wopre·outoarpro-
rn- of ,.,~lle Mn-lee. 
ll) hlllk •••tn~lp of then,.. 
!:~·"':..';.~.:.;"!,:::.u••a~~ 
,.Wie coMtoland pe ...... a .. teoii.Mr-
Yatioo>ofallnatlonal.-.--•,111· 
dodin•...,L,IroaaiWI.U..Tor.., 
pi"'ted••nn,..,.f..,,.~prollt.. 
Hnla.,.......a6'o ... clathtr__.. 
riu of lifo. LqltlaUoa to co~~et 
tM ,. .. , packiDilD<la.V,. • . 
c - .. htl .. 
(8)1'rotKUoaodolclof«ope,.._ 
1.i•o eat.rprlaH IIJ · •ll.otiooal &Del 
Stat.llertalai.IOII.. 
(i) ~mmO»Inttmatlon.t.laeUoa 
w-ellroel.oeonom le He(IYOI"J ot. t.bo 
world....f..,ftltla oft'edooftheWorlcl 
Wu. 
-::;;: =~ •;.~~.:.a.-.t'";:: c.JI.- ......... ~~:: ::f':.co::.: :;:;:.~;;.:=e~ 
-.to Ill tl- of ... 1111- •• ,........ fa:!~~~:~::.!r -::::::; u.': eOJOtnl. I 
Ta ... r-.. ,.....t to o,...alc<t aac1 N.rpio collft- -n.. c-... 
(4) itt'!aoil011 of ••"""" oa '"•lr, ~~o .... p re,....nt.li-on of (II).AIIoiiU onoft.boiJrunrand 
.-Mioo 1...._; ...-. ... u..., of the -tlurlr ••• e"-1111, for U.. 111o.illtr· ••u'l"'ti-o• of tile c011rt., lnd•cllq 
CO• Nne- J"61a, Oft -k dltl- -• •• l•pe"O"Oo.,..,\ of U..iT tho p<Oftleo of nulllfrLnc lqiolotlon 
Mod., 'ro6CO •••ll .. rlbutd I.e "'-"' • oi&lldanlt of Ill e. ' In cootiLot •it~ the political. ,...La I 
- .. r•pld.l)' PI"Oireoo!Yt' loo:<• on Ot"!OIIO .. Je I~NriH of \hajud1.._ 
• ~:~ ~~: • .:;!, ';',.~~~= ... •:: 11) ~:u::-:f• :.::::: .. , mar- : .. ~!tl:~dof ~n/~:..etl;:;;; ::~~~~t 
podoOIIJ 'oa tnllt-conttoLied IIKf.._ hlb>1 eo•pon.tltn l.o PfO"Ldo a din< I for eon1#m~t wltl!ou~ trlo.l llr jurr. 
tloo ot 1Lfo1 aH of ollloonea """" o• rout-e klwHa fon11 prod~••• oM ElKtlon of on Fe<l eral Judpo wl\1>-::•:;.=-~1 ~~~~:~It~~.:-r~ ;~ ::~~:.:."':,.':;.~.;~~rm0e;. ~='I"'~<IJ d"lcnatlon lor li111IUd 
Some OhJtrvatiom-By Norman ThomaJ -
-- I 
THE BUT WAY TO FICHT THE o~ t.t.h lldH ol, tiM ri..w. ... Xla~ 
On.ee 1M x~•;;:-x:u ....,,,., on 
....,, 1• lho Demoeratlt C&>nwontloo, 
It o~r•t 1.o k.ora b .. n dono~n•H br 
. ....... 1""-rolaploRtJ of a•ldeau 
aaalnotlt. Wo """'"''"" ..... , ... , 
•PHI.ollr of 1M So~the"' doleraw 
•"-O!t--'"- l:IMt~ootan w1oo ,._ 
f-t.edo.,..uaultllraomawero 
• -•otor a,..lll-'lrlendo.So-of 
U..• we .. ~~-·· hiMD..UDiti>e 
......... of -~~ Qoundo.U.a. A.M 
U..rewaopolltle~aowtll .. olneotr:ltJ 
6r~t. 1:1'"'"~'' ... •• r ... , "'"'k 
roMka of U.. Xlon for tloo oako of 
trutAIIorlc••l..,, woonawanof 
t•o thlap: (I) tht notallrellclo~• 
••draolollllll>ii"JiolothotmHt 
ftorrontlroll'endlnl .. ertlordor,tbo 
Xlu;•nd(2)thotlnU..Ion• n~• 
no\denunclallonln•ponrplat.fon'll 
lt~t .okH:•tlon of tho poo~lo 1.o ..,., 
l-eowlll.., .,eo•obll9try. lfthc 
Dellloerolahodll•o•tho""plt,.... 
ltLu lu41onhlp n ~lc ion" of bl-
d,..trlol •••oerw7 IMJ . .. w ioa•o 
dou ••n IM• 117 UJ anti-Xlu 
plukw.b,..ok.Uek.olaooffautk-
lom. Portlreooo<la•llr,poortiJu"-
coDKio"olJ,•IIoort.ofMIIIohlaU.r-
::, .• ":.~~ r!~"U.:r.~.:·:.!:':"~ 
~::: :.:: ... ~'it:~~..:~·- bot~• 
'nlomn • ,.oftlooolnurltrond 
::J; .~ ;~· :!::,:::~.i'~!o~r:,,~ 
Lo!!'rA. .. ood .... t. Aftuoo"' e cen· 
oraUUeoaloollttlotpra~ll•oolchlJ.. 
..... the plalto .. .t.oiMU.atwioth-
-the .ow. of o • ..,...,..tle ,..,_ 
F .... J •• r.u.,. 
.~~ :,of::::"C:.:t ~::.~ 
out odmhololnotlo11.1 Ill ill4 lnlon.W 
ofllna:ndallmporlalioolll,oLI-aopN-
Ia.a~~d int.noUo11.al Malton, wWdo 
-..ottlmMdocrad-od"r!lt&t.eO. 
potttllutfn~mltolllcto•.,.lc. .. a 
.. ........ DIIIliodiJbolo.....ua.y-t 
cldeaooJ_(loy..,..,..toW•trM-
iqouti>ootofU...Iat..-co..,. 
to•~.., -u.. .......- Ia t.boes-
ploit.tloll. of wu.llu-...Uoao, ooc.,.. 
t:rarr t.et~wo.A .......... ,..., .. ,c 
otnctinofdo•Ntk...,.elo-d 
and jln'l" ... atiYo of war. We tntr 
an · •cti,..forelpJ!OIIerte kille 
o ,... • ....., of U.O Ve....W... 
j wlt.lotbote,.. 
.... 
.. 
I• •ppol""\lnr l~lo .,......., -
areawiJialt.thooo..,. of""'"'J 
:!:.':::=~'.::r.:oOI~ 
dlelti!Gnloip of plotoerur o"" tM 
dlctaloqhi,of u..,rolaloorlot. 
Woap,...tt.eaUit._rlu .. ~ 
•~tn1•nlto ,...u..... oallatloo,..,. 
•• niM U.. oltlnok .... of •~• folt.b \.. , 
ooU!atollofllko.,.._marniiJP 
ondmortblatbiooca•peJ.~aundorU.. 
.... ,.~.-.of Pr<llf'•-"'• ... ~.. ... 
Tho notion -7.,.... rich• I•IW 
•lsi011 of ..,.od. Tloa U.tlo• wiU 
.......... , ... U..Yiolooowt ........... 
c ......... .u .... a.~ .. m uaw ...t 
~·~-:.. -":=!!!.J':!'":"'..!t 
-•••• ... loo,lol.torw.lollko-
••• it ta)'l tho Eoei>-C•••IM kw 
ohould ba rowlittell. lnl <loa oat 
, ..,ommend tho B•,.l•J-Ho-u or 
onrotlwropeefll~bll!,..,u<~leoo-
::;", ":~:~~-·:~~~~~p~~ . ..,.~~:p:r:d"' ... ': • 
pl•nhtho plotfounlotheuo~aleo•­
blnall<>nofbunkumondhuh,.wlt" 
noU,int in II fur l .abor. No uaol~ 
dole u~ Plllko tha De011otratle P8rtf. 
•llhouehoplot.f<>rllland..,cll• 
.ron•tituurr N ill• lbdLoo~ ~:~qu,.. 
GU"du oloow kNmt.le<l Keot""'lllol • 
t.el•iollltoot,ot,.lcktu.loklnr'-
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